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Resumo: O projeto tem como assunto principal a biblioteca escolar, onde é a grande 
responsável pelo incentivo à leitura. A leitura é uma ferramenta importante que 
contribui para a aprendizagem do aluno, bem como, auxilia no conhecimento das 
palavras e enriquece o vocabulário. As crianças devem ser incentivadas a lerem desde 
cedo,  devem ser apresentados aos  livros para que manuseiem, observem as figuras 
para que despertem interesse nos livros e na leitura. O professor precisa contar histórias 
e envolver as crianças para este momento, questionar, mostrar nas imagens o que está 
acontecendo, para que sintam emoção e prazer ao pegar um livro. Nos anos iniciais as 
crianças começam a descoberta da leitura, onde aprendem a juntar as sílabas e em 
seguida descobrem o que está escrito no livro, entrando é um verdadeiro mundo da 
fantasia e de encanto pela história e acabam viajando sem nem mesmo sair do lugar 
vivenciando as histórias e se colocando no lugar dos personagens. A leitura pode ser 
incentivada não somente com a apresentação de livros, mas também jornais, revistas e 
textos de diferentes generos textuais. O professor não deve parar de incentivar o aluno a 
ler, pois sempre é possível despertar o leitor dentro de cada um, sendo que esta é uma 
ferramenta fundamental para a formação do indivíduo, onde é utilizada desde a 
educação infantil até o fim de nossa carreira, seja ela a profissional ou acadêmica. 
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